Notícies by ,
XXII Debat de Química a l’Institut
d’Estudis Catalans
Institut d’Estudis Catalans, Sala Prat de la Riba
Barcelona
21 d’abril de 2010
http://scq.iec.cat
II Seminario Iberoamericano Ciencia-
Tecnología-Sociedad en la Enseñanza de las
Ciencias
«Educación para un nuevo orden socioambiental en el
contexto de la crisis global»
Universidade de Brasilia 
Brasilia (Brasil)
19 al 21 de julio de 2010
http://www.finatec.org.br/eventos/siacts/
XXIV Encuentros de Didáctica de las
Ciencias Experimentales
Baeza, Jaén (España)
21, 22 y 23 de julio de 2010
http://www.24edce.com/
XII Encuentro Chileno de Educación
Química / X Seminario Internacional de
Didáctica de las Ciencias Experimentales /
IV Encuentro Iberoamericano de
Investigadores en Didáctica de las Ciencias
Experimentales, la Matemática y la
Tecnología 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Educación. 
Santiago de Chile (Chile) 
21 al 23 de julio de 2010
www.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia
XV Encontro Nacional de Educação
Química (XV ENEQ) 
Colégio Militar de Brasilia
Brasilia (Brasil)
21 al 24 de julio de 2010
http://www.xveneq2010.unb.br/index.asp
48e Congrès Pluraliste des Sciences
Namur (Bélgica) 
24 al 26 de agosto 2010 
http://abppc.be/spip/spip.php?rubrique1
58e Congrès de la Union des Professeurs de
Physique et Chimie
Reims (Francia)
23 al 26 de octubre 2010
http://www.udppc.asso.fr/national/
VI Jornadas sobre la Enseñanza de la Física
y Química 
Alcobendas, Madrid (España)
29 y 30 de octubre de 2010
http://www.consejogeneralcdl.es/
IX Convención Nacional y II Internacional
de Educación en Ciencias Naturales
Campeche (México) 
11 al 14 de noviembre de 2010
http://www.ampcn.org/convencion2010/index.htm
Us convidem a enviar articles per als números especials d’EduQ
per celebrar l’Any Internacional de la Química el proper 2011.
Podeu contactar per correu electrònic amb els editors de la SCQ*
Seran especialment benvinguts articles per a la secció de tre-
ball pràctic al laboratori i articles presentant i valorant expe-
riències d’aula innovadores.
*Podeu trobar les adreces electròniques a l’apartat d’enviaments dins
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